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SuCCeedinproducingseco dfilialgeneration（F2）from  
firstfilialge eration（Fl）ofthecatflSh・B11tbehaviorof  
thewi1dcatfish，Partic larlyhabitatofyoungfish，isstill  
umkn0wn．Additional1ywhentheyreleaseartiBcialhatchmg  
flSh，WeCan’tgrasphismlgfationafterreleaslng・  
Asresearchesareurgen lynecessarytoconserve  
theca flSh，theMekongglantCatflShTracklngPrQJeCt  
（MCTP）sta tedat2001whichiscooperatedwithThai  
govemm n ・T efirstresearchwasconductedinthe  
MekongRiverin2002，Itwasrevealedthatthecatfish  
WidelymigratedintheMekongRiver（Mitamuraetal・，  
2002；Mits naga tal．，2003）LIn2003，thesecondresearch  
wasconductedinMaepeumReservo rwhereislocatedin  
Phayaoprov nce，thenorthofThailand（Fig・1）・Webund  
thefollowlngdielverticalmovementsofthecatflShby  
biotelemetry．First，thecatBshactivelymlgratedduring   
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gymnaSiumcenter・Thepoolisarectangle25mby12m   









withadepthofl・6m・Wewillcheckwhet rt eAFR  
Systemoperatesaccuratelyunderwaterornot，and  






























































StOmaCh andintestineand obtain the stomach contents．  
Ⅵ屯attempttoobtainthestomachcontentsby11Slnga  
Syringe丘omnextresearch，becausewemaybeabletokeep  
thec tfishalive aft rweobtainstomach contents．The  
Obtainedstomachcontentsarefixedwithl11gOllssollltio11  








Systemtothecat鮎hatthefleldte t（1－4）．AIso，WeWill  
TSe14receivers（VR2）tologdataofthetransmitters・We  
lnStalltheVR2intheMaepeumReservoirtocoverall  
OVe theres rvOir（Fig・2）・TheVR2continuouslyrecords  
a11 Omaticallyd11ring2weeks・Afterwerecapturethe  
SamPlefish，WedownloadthedataoftheVR2，Ⅵ屯wi11  
肌alyzethehonヱOntalandve摘00lmovementofthecat航sh  
andclar吟thebehaviorofthecatflShinthereservoir．   





























Systemdoesn－thavelar eeffectsonthecatfish・ThlS  
methodallowsonetoconductthestudiesondifferentflSh  
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Clarified・Resultsofbothabovementl nandthebiotelemetry  
experimentswi11indicatewhetherthecatfishmigrateto  
feedbetweendeepareaandshallowarea・Andtheseresults  
wi11contributetoaquacultureofthecatfishatlakesin  
Thailand・Furthermore，apPlyiIlgtheresultsofthisstudy  
